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Ercüment Tarcan : 1918’de İzmir'de doğdu. Orta öğreni­
mini İzmir Lisesinde yaptı. 1944 yılında D.G.S.A. Mimarlık 
Bölümünü bitirdi.
Uzun süre serbest olarak çalışan Ercüment Tarcan’ın, bu 
süre zarfında yaptığı çalışmalar arasında, Konak Sineması, 
Vakko Mağazası, A s  Sineması, İzmir Sineması, Bursa Yazı- 
cıoğlu Sinemaları ve Dişçilik Fakültesi binalarını sayabiliriz. 
1967 yılından sonra öğretim görevliliğine seçildi. Aynı za­
manda ikinci mesleği olarak sayabileceğimiz «Elektronik« 
kendisinin özel merakıdır.
Ercüment Tarcan halen, D.G.S.A. Süsleme Sanatları Bölü­
mü ve U.E.S.Y.O. Strüktür ve Mimarlık Bölümü proje dersi 
öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Konferans :
Onaltıncı yüzyıl Türk Uygarlığının günümüze kadar uzanan 
yapıtları değerlendirildiği takdirde O zamanın Batı Uygar­
lığının çok üstünde bir kavram taşıdığı görülüyor. Batının 
yanlış yörüngedeki Rönesans sanatı bu sanatın yanında 
insanlığı lüzumsuz yere yıllarca oyalayacaktır. Bunun ne­
denleri, eleştiricilerin de Batılı olması ve aynı eleştirici­
lerin Türk Sanatına da el atmalarıdır. Sonuç olarak Büyük 
Türk Sanatı ve Sanatçıları geçmişin karanlığına gömülmüş 
ve unutulmaya terkedilmiştir. Onları tanıtmak ve değer­
lerini cihana ispatlamak ancak Türk bilginlerinin tarafsız 
çalışmaları ile oluşacaktır.
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